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WORTSTUDIEN ZU MITTELLATEINISCHE N
MEDIZINISCHEN REZEPTEN
Zugrunde liegen folgende Texte :
H. E. SIGERIST, Studien und Texte zur frühmittelalterlichen Rezeptli-
teratur (Leipzig 1923) : A L. = Antidotarium Lond ., A Ba . = Anti-
dotarium Bamberg ., A R. = Antidotarium Augiens . (Reichenau) ,
A Be. = Antidotarium Berolin ., A Sg . = Antidotarium Sangallens . ,
A Gl . = Antidotarium Glasgow., A C. = Antidotarium Cantabrig.
JUL . JÖRIMANN, Frühmittelalterliche Rezeptarien (Zürich-Lpz . 1925) :
R Sg . I = Recept . Sangall . I, R Sg. II = Recept . Sangallens . II, R Ba.
Recept . Bamberg.
J . L. HEIBERG, Glossae medicinales (Kobenhavn 1924) = HEIBERG,
Gloss . med .
Häufig gebrauchte Abkürzungen :
Thes . = Thesaurus linguae Latinae .
ALMA = Archivum Latinitatis Medii Aevi .
In Klammern [ ] sind Zusätze von Prof. J. SVENNUNG gesetzt .
acapnos : A GI. í37v p. Too ex . mellis atici vel acof5nipo V cf .
A Ba. 55 r p . 25 med . cum melle attico auf quod sine fumo f uerit :
Aus acapnos . [In der Überlieferung verdreht . ]
aliternus = alternus u. a . Fälle von Anaptyxe : A Sg. f . 23 2
p . 79 ex . si potueris cotidic (sc . da bis antidotum), gutem (voran -
gestellt) aliternis die bus omni tempore : aliternus durch Ana-
ptyxe aus alternus . Andere Fälle : A Gl . 166 v p. 145 in . ignem>
iginem (cf. unten s. v . ignis), 153 v p. 123 in . : nucilius (= nu-
cleus), 155r p. 124 ex . podagiras (= podagras) . [Anaptyxe auch
A GI . 159v p . 132 in . mittis subdellium mit Dittographie von s =
videllium, vgl . Thesaurus II 1793, 26 ff. ; cf. A GI . 174v p. 159
med. videllium, ebenso A Sg . f. 252 p. 93 in . bedella . ]
(Abwurf von b A Sg. f. 253 p . 93 ex . : dellium.) A GI. 147r
p. 114 med. bitilliu [= bdellium (SIGERIsTS Index p . 208) . Zur
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Stellung von autem vgl . Quintilian Inst . or . 1, 5, 39 ; STOLZ-
SCHMALZ ' Lat . Grammatik V . LEUMANN-HOFMANN, München
1926, S . 668 ; Thes . linguae Lat . II 1577, 78 ff . ]
aucinus : R Sg . 17z p. 18 ex . stercus aucino auf pullino ; cf . CGL
III 617, 26 : ansera idest auca . [s . Thes . und W. v . WARTBURG ,
Frz. etymol . Wörterbuch I (1928), s . auca.] aucinus ist also
gleich = anserinus .
auliscus : R Ba. 67 p. 76 med. deinde sic aliquo rnedicamen
eperauliscum uteris . Zu trennen in : medicamene per auliscurn
[cf . Thes . s . v .] uteris .
authōros (-a) : A L . 273 v p. 17 in. Con/ectio hadriani, notus
omnibus ; qui ex pro/undo mortis reducit et adducit ad pristirca
sanitatis, quod a Grecis dicitur aucora .—ABa . 61v p. 27 med . quia
(Vertauschung mit qui, cf . umgekehrt qui = quia : A Gl . 16o r
p . 132 med . scias qui sanus eris) ex pro/undo mortis reducit ad
pristinam sanitatein, quod greco dicitur autora . — A Gl . 154 r
p. 123 in . qui ex pro/undo mortis reducit ad pristina sanitaie ,
que a grecis dicitur auchora. J . ANDRÉ hat (ALMA Bd . XXIII
p. 104) Material zu einer Pflanzenbezeichnung authora ge-
sammelt . Seine beiden ersten Belege sind aber nicht Bezeich-
nungen einer Pflanze, sondern stellen gewissermassen ein e
Reklamebezeichnung eines Medikaments (vgl . J . SVENNUNG ,
Campositiones Lucenses, Uppsala 1943, S . 68 Ischyra) dar, wie
etwa A Ba . 56 r p. 25 ex. Sotera<soteria (zu ria>ra cf . SVENNUNG ,
Kl. Beiträge zur lat . Lautlehre, Uppsala 1936, p . 23) oder
ABa . 70 r p. 30 med . hiera (gira) gallieni ; 74r p. 32 in . anicitus
(= dv1K71Tos) ; 83 v p . 35 med . pancristo (_ 7râVXpataTOV) ; A R.
2 r p . 41 med . mystirium anodinum [= myster. anódynum], 2v
p. 41 ex . polichristus [d . h. – chrèst –] S v p . 47 ex . panchra-
tium Iry p. 56 in . secrentum [= secretum] ; A Sg . f . 246 p. 88
med . usia [= oiiota] oder etwa magnificum A Gl . 165 r p . 142 ex .
Wir haben für dieses Wort authoros einen Beleg bei Hippo-
krates Mochl . 2, sowie Pap. Mag. Lond. 121 . 300. Es ist das
Mittel, das a zur selben Stunden heilt
. Handelte es sich hie r
um eine Pflanze, so müßte sie auch in der Indikation er
-
scheinen. Dies geht beispielshalber aus den Bezeichnungen
A Ba . 74v p . 32 in . pionia : 75r p
. 32 med. pionie, 82 v p . 35 in .
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citonatum : 8z v p. 35 in . mela citonia, 90 r p . 38 in . grocomagme :
90 r p . 38 in . groco [= croco], 90V p . 38 med . sapone : 9oV p. 38
med . sapones hervor . Zur Schreibung t für c vgl . A Ba . 56= p . 25
ex . siriatum, A R. 8 Y p. 52 med . petus, A Sg . f . 252 p . 93 in .
sinothus [= synochus], A Gl . 139Y p. 103 ex . inpietos [= Jp rv -
ïKÓs] .
ax statt ex durch Vokalassimilation ? R Ba . 37 r p
. 72 in .
coxam vero axacopo calastico unguis . Zu trennen : coxam vero ax
(= ex) acopo calastico unguis (mit instrumentalem « ex ») .
a vielleicht infolge regressiver Assimilation [des im Satze al s
Einheit aufgefaßten Präpositionsausdrucks] . Cf. A Gl . p . 146 r
p . iiz ex, oppium tabaicum [= oppium Thebaicum . ]
ba(h)or für bacchor : R Sg . I cap. 113 p. 8 in . Ad baantis ;
R Sg. I 113 p. 26 med . Ad Bahantes : = « die Besessenen » ,
cf . lin . x6 si vis inimicum [= « den Teufel »] eitere. Zur Bedeu-
tung vgl . CGL IV 431, 33 baccatur = /urit ; 313, 3 insanitur .
brasia für brassica : v. diauridium .
cadela für candela und ähnliche Fälle : A Gl . 166V p . 145 ru ed .
oleo . . . mittis in caccabo et adicies . . . aceti agri mina I et coquin ,
osque acetus consumnat, lento igne ; post lice mittis /ilocadele
insuper scriptum coccione, incendis . — filocadele ist zu trennen
in filo tadele . Filum in der Bedeutung « Docht » ist belegt bei
Juvenal 3, 287 : candelae . . . dispenso et tempero fclum. Für cli c
richtige Schreibung candela findet sich A Sg . f . 242 p . 84 ex . ein
Beleg. Der Wegfall des Nasals vor Dental begegnet uns in de r
Überlieferung wieder z . B. A Gl . 172 = p . 155 med . sil mutanu
[= mont-], A R . 15' p . 62 med . ynates [= oenanthes], A Ba . 51 r
p. 24 in . Police . Umgekehrt wird abrotano>abrantino A Sg . f . 25 8
p. 98 in. ; olisantri f . 259 p . 90 med .
camiactis = chamaeacte(s) : R Ba . 34 p. 71 med . Sucocam
iactis labet, expertum est inedicamen ist zu trennen in suco
camiactis . ae>e>i oft, cf . unten und R Sg . I 29 p. 14 in . lisio .
[Gloss . III 555, 6 comiactis (= X /hac4KT71) : s . Thes. 1 . Lat . ]
camileuci = chamaeleuce : HÉIBRRG, Gloss . med. p . 72 in . :
Samileuci : genus herbae est, quam Latini /loreiam vacant .
J . ANDRÉ, ALMA Bd . XXIII p . 121 : a La plante est impossible
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Ò. identifier » . ae)i s . oben. [S in Samileuci durch Verschreiben
für c ; vgl . Gloss . III 574, 30 cameleuce . Aber lautgesetzlich vo r
weichen Vokalen in den folgenden Belegen.] A Be. 76r p. 74
med . eruse [= erucae] ; ALMA Bd . XXIII p . 141 consesserat =
concesserat . (Umgekehrt A Ba . 93 r p. 39 ex. recina) . Auch
sc wird zu ss, cf . pisses A Gl . 16o r p. 132 med. ; 169° p . 15 1
in . iussello .
capodicus cappadocus : A Gl . 158 r p. 129 ex . salis capodico s
grarnam I . [Ähnlich in der Hs. M von Palladius lib . 14, c . 19, 2 ,
vgl . Col . 6, 17, 7 . Vokalassimilation bzw. Dissimilation kan n
vorliegen . ]
catharticus : A Gl . 169 r p . 150 ex . Salis graticas : Aus catharticus
[verdreht], cf. 158 v p . 130 med . salis catarticos, 158r' p. 129 ex.
Catarticis salis ; A Be. 38r p. 66 b in . Conf. salis catartici .
[Vgl . Thes . s . v . ]
crancea = cancer : A Gl . i49' p . 117 ad cranceas . [Vgl . Gloss .
V 626, 36 cancra, REW 1574, 3 *cranca . ]
glora = chlora : A Gl . 175 r p. 159 med . : Medicamen glora .
illittis cera et oleu et facis ceruturn [= cerot .] et posten nnitti s
unctus libani et teris in acetum et faeis medicamen glora . = gr .
xAwpâ, das «grüne Pflaster », cf . Gal . 13 . 470. [Thes . III
1013, 26 ff. ]
coccymelum : A GI . 165 r p. 142 ex . Cuius conf ectio ec est :
. . . oleo
— X, apoquimatos, id est cucuclimali I, saxos tumoreo . —
J. A .TDRÉ hat die Stelle ALMA Bd . XXIII p. 1o6 eingehend
behandelt . Er geht dabei aus von â róxv/.ta in der Bedeutung
«Tó ârr6 irÀotov eúgfµa » und nimmt deshalb folgerichtig vor
id est eine Lücke an
. Nun ist uns aber âne,xvµa nicht nur in
dieser Bedeutung bekannt : Wir kennen es auch als Bezeich-
nung für « Absud » irgendwelcher Art
. (vgl. Timaeus Locrus
Zoo a)
. Diese Bedeutung finden wir laufend in unseren Anti-
dotarien wieder, z
. B. A Ba. 63 r p. 28 in . una acceptione da bis
in apodima [s . Index p . 207] apii, oder 74r p. 32 in. Datur
tunt apozemam artemisie, 74r p. 32 in . facit his tertianariis cunti
apozema camedrios usw . Apochyma in der Bedeutung « 7-43diro 7rÀoiou eÚO'µa » kommt in den Antidotarien nirgends vor
.
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Damit ergibt sich der Zugang zu einem Verständnis der Stelle .
Cucuclimali ist das [durch Verschreiben verdrehte] lateinisch e
Aequivalent für gr. icoicKtIpi ov, « Pflaume » . Id est aber heiß t
nicht nur « das heißt », sondern nach den Darlegungen von
SVENNUNG, Untersuchungen zu Palladius u. z. lat . Fach- und
Volkssprache (Uppsala 1935) p. 611 auch « und zwar », ein e
Bedeutung, die sich in unsern Texten öfters wiederfindet .
Damit ist die Stelle also zu interpretieren : « eine uncia Absud
und zwar von der Pflaume », zum Singular cf . A L. 275 = p . 19
med. caduco mali granati .
dehirinon für diarrhinon : A Gl . 15or p. 117 med . De hirinon
Purgatorium . Die Lösung gibt der folgende Satz : Purgat enim
per nares. Für e statt i in dia – bieten sich häufig Beispiele ,
z. B. A Be . 71 v p. 68 ex . deatrionpi j5erion ; 75° p. 73 med .
deamalo ; 29°-30= p . 76 ex . deaspolitin ; A Gl. 15 or p . 117 med .
deaprasium . Cf . dearodoniten hei SVENNUNG, Wortstudien zu
den spätlat . Oribasiusrezensionen (Uppsala 1932) 74. Zur
Frequenz von dia s . Thes . s . v .
diastracon für diastrangon : A Gl . 167 v p. 147 med . ma[la]-
laima [d . h . malagma] uteris sic esthomacum eorum diasparmaton
(= &a, v7rEpp4rwv) et diastracon (= Scâ aTpayy)v) . . ., cf. Sor. 1 .
2 . Die Form stracon gibt die griechische Variante aTpayw v
wieder, die uns aus Photios und der Suda geläufig ist ; vgl .
LIDDELL-SCOTTS Lexicon.
diauridium : A Gl . 158 r p . 129 ex . Catarticum Galieni diauri-
dium . [Wahrscheinlich = diagridium, durch Konson .-Assimil .
aus dacrydion (SVENNUNG, Wortstudien p . 73 f.), vgl . A Sg .
f. 249 p. 90 ex . Catarticum diacridia . Vgl. umgekehrt ogrizos =
obryzos Compositiones Lucenses G 21 . ]
dryobalanum : R Sg. I 62 p. 18 ex . colligis de nugario (nucarium
_ «Nuß )), cf. SVENNUNG, Wortstudien p. zog ) et adriabulo
cortice (= «Schale » mediana : adriabulum wohl aus dryobala-
num ; vgl . etwa perdictio (R Ba. 9 p. 65 med.), aus q5erdicia
verdreht .
eleo roseo : A G1 . 153 r p. 121 in . Refrigeratorium ad febre . . . :
eleoro reo, equis ponderibus croco et cera . Ist zu trennen eleo
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roreo [= Eaacov pó8Eov, vgl . Thes. V 2, 321, 82 . Wohl mit
falscher Schreibung r für s = roseo] . Vgl. A Gl . 146r p. 112
med . f abe frere für f resae . Umgekehrt A GI . 149' p . 116 ex.
crocisa (_ icpo«97pâ) .
sea statt esca : A Sg. f . 229 p . 78 ex . quibus scaticis scit in sto-
macho : ist zu schreiben : quibus sca [<a>ciciscit = acetescit, vgl .
acetat, acescit .] in stomacho, mit Haplographie des Vokals a
und Metathese [in der Überlieferung betreffs] der Konsonanten
t und c (vgl . auch A Sg . f . 235 p. 81 in . revelat ; A Be. 76 r
p. 74 in . idibem) . sca erscheint noch A Gl . 164 v p. 142 in . ;
167 = p. 146 ex . ; 167" p . 147 med . ; 16g" p. 151 in. Die Form is t
bedingt durch die wuchernde e – Prosthesis, die eine Ver-
wirrung der Stammanlaute sc- und esc- zur Folge hatte, vgl .
auch R Ba . cap . 66 p . 62 ex . Ad scaras, ut cito cadant (zu
eschara «c Schorf »), vgl . HUGO SCHUCHARDT, Der Vokalismu s
des Vulgärlateins Bd . II Lpz . 1867 p
. 354 ; FERD . SOMMER,
Handbuch der latein . Laut- und Formenlehre 2 . u. 3 . Aufl .
Heidelbg . 1914 (Nachdruck 1948) p . 293 f ., über den Ursprun g
der Prosthesis OTTO PRINZ, Glotta 26 (1938 ) p. 97-115 mit
Lit . p. log Anm. 2 .
ex : v. ax
ficadum = ficatum : A C . 431 r p. 167 in . cor et figadum
et pulmonem siccabis . « Trockne Herz und Leber und Lunge » .
[Konsonantismus wohl durch Einfluß romanischer Formen ,
vgl . W. MEYER-LÜBKE, REW 8494 .] Cf. A Ba . 90 r p. 38 in .
groco [REW 2337] . Umgekehrt [t für d geschrieben] : A Ba . 8o r
p . 38 in . camitreus [s . Gloss . u . Thes.] .
firmamentum : R Sg . I 56 p. 17 ex. in ipsa ruptura intus
ponitur (sc . herba sigillata) ; sub firmamentum sit, dum ipsa
sanat . R Ba. 75 p . 6o med . ipsa nutura [lies rutura = ruptura . ]
sub firmamento sit, dum sanat . Im Kommentar des Heraus-
gebers heißt es p . 96 : a Nicht unter allen Umständen zu
den Annehmlichkeiten des Lebens zählt es, wenn man i n
kranken Zustand nach dem Trinken einer Potio laut Rezept
im Freien zu übernachten gezwungen ist – sub firmament o
sit dum sanat — » . Ich möchte die Stelle anders interpretieren
Firmamentum = solidamentum (CGL V 456, 59) = gr . arE-
p«'w fJa .
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foliurn : R Sg . I55 p. 17 med . : bolia habet tres . [Graphischer
Fehler . ]
gisaster : A Gl . 143 v p. 109 in . emmoticis cumgessas teras cocliar e
I . Zu trennen ist cum gessasteras . Zur Schreibung cf. CGL III
539, 35 : gessasteras . [Zur spätgriechischen Aussprache mit i
vgl . gis entera Diosc. 2, 46 . ]
glora : s . unter chi .
granio = cranium : R Sg . I 18 p. 12 ex . ist ein Heilspruch
[gegen Migräne] überliefert : scribis in carta : emigranius grani .
oranio . ani onio ioo. sannt. Derselbe ist offenbar vorn Schreiber
der Handschrift nicht mehr verstanden worden. Er besteht
einfach im Wiederholen des 2 . Bestandteils von hemicranium ,
wobei jeweils der erste Buchstabe beim nächsten Mal wegge-
lassen wird, bis zum Schluß nichts übrig bleibt, also : granio ,
ranio, anio, nio, io, o . [Wie das Wort allmählich schwindet, sol l
die Krankheit selbst schwinden ; vgl . Marcellus De medic . 1o ,
34 . ]
hepar : R Sg . I Zoo p. 24 ex. Ad . . . iber vel cordas sanandum .
Vgl. R Ba . cap . 26 p . 62 in . Ad ipar . [Zur griech . Aussprach e
mit i vgl . ipaten Isid . Etym . 4, 7, 21, Gloss .] p>b öfters, (vgl .
umgekehrt R Sg . II cap . 116 p. 39 ex . epullitio) . Zu er für ar
vgl . R Sg . I 187 p . 36 ex . serminia = sarminia (Glossen) ,
eine andere Bezeichnung für Anthriscus silvester, der auch al s
Chaerophyllum temulum oder apium silvestre erscheint, vgl .
HERMANN FISCHER, Mittelalterl . Pflanzenkunde, München
1929, Synonymenschlüssel p . 259 .
idora = hedera : A Gl . 144v p. 110 med . idora dr . II, costu
dr. II, . . . e>i öfters . [Zu -o- vgl . roman. Formen REW 4092 ;
V. WARTBURG 4, 397. Zu A R . 13 v p. 59 in . apostoma = aposte-
ma s . REW 529 a, V. WARTBURG S. V.]
ignis mit Anaptyxe : A Gl . 166 v p. 145 in . in olla nova quoqui s
(sc . herbam sabinam cum oleo et vino), donee vinum siccetur ;
leba sabiginem et proicis herba bene colata foras . THOMAS ,
ALMA Bd. V p. 153 : « Tiré de sabina par substitution d e
suffixe . n Ich möchte trennen : lebas (= levas) ab iginem et
proicis herba (sc . sabina) . Wir haben hier einen Fall der schon
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oben (s . v. alternus) besprochenen i-Anaptyxe . Das Wort herba
p . 145 lin . r bezieht sich zurück auf savina p . 144, 43 . Für die
Phrase levas ab igue cf. p . 144, 5 levas hab ignem ; p . 145, 10
leva ad (= ab, cf . SVENNUNG, Untersuchungen p . 346 ff. )
ignem und öfter .
inomel : s . unter o .
lenciamen = linteamen : A G1. 163 v p. 139 ex. instar tulveris
finis et floc lenciamina in folvis (= involvis) . [Vgl . ÇIL XIV
2215 lentea = lintea ; REW 5072 . ]
lysiponium : A G1 . 151' p. 118 ex . Unguentum ad sthomac u
confortandu et dolores sthomaci . . ., qui dicitur leusifionio (= gr .
Avov nróvwv) . Zu eu statt y cf. 165 v p. 143 med . fleuses .
meio : A R . 12 v p. 57 med . ad eos qui sanguinem meiant . . . :
Zu Unrecht in s . <reic>iant geändert . Vgl . die Parallelen R Sg .
II 70 p. 59 in . Ad eos qui sanguinem mingunt ; R Ba. 33 p . 71 in .
quod si sanguinem fier urinam minget . Es handelt sich nicht urn
«t Blutspucken », sondern um die gefürchtete Urämie, um die
fast immer zum Tode führende Harnvergiftung .
milnus = melinus : R Sg . I 33 p. 14 med . foris (für flores)
paucus milnus, von der herba catocalis . [Vgl . Thes . VIII 617 ,
38 ff .] Mit Synkope lin> ln . Vgl. die Parallele R Sg . 124 p. 13
med . : qui habet pedes milnus (Synonym : aurosus, cf. R Ba . 29
p. 7o in . )
mendo : A Ba . 72v p. 31 med. : tacit ad stomachi dolore . . ., ad
renum, et vessice vitia fortiter mendat (sc . antidotum dios7oliten
Galeni) . Die Parallelüberlieferung A Ba . 47V p . 22 med. hat
emendo . Hiemit wird Greg . M . moral . 13, 10 p. 1022 B . (vgl .
Thes . s. v. mendo) gestützt .
modus : A Sg. f . 255 p . 95 med . : Oleum, ut colorem album facial ,
hoc homo fit. [Statt hoc modo verschrieben . ]
neglego : A G1. 170 r p . 151 ex . Nec legentur vero hec causas
utuntur ydropiciam iecoris,
. . . ist zu schreiben : Neclegentur
vero . . . (Zum Bedingungssatz ohne Subordinationswort vgl.
SVENNUNG, Glotta 22, 165 ff .) .
nihilominus : A Ba . 57r p. 26 in . Eiaula gutem et dolore hilii
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vel colini, kilo minus et summum curat : ist zu schreiben : paula-
tim (SvG .) et dolore hilii [= ilei] vel coli nihilominus [= o eben-
so »] . . .
nirnietas : A Ba. 70r p . 30 med . et tibi nimie et aspeduculorum
nocebit ist zu trennen : tibi nimie[e]tas peduculorum nocebit .
hotubre = octobris : A Gl . 166 r p . I414 med . : Oleo confacin o
ita conficis : colligis olivus in hotubie dum adhuc fuerunt ; facis
ex eas oleum sicut est consuetudo in f acturio . . . [Verschreibung i
für r .] Vgl. A Gl . 156 r p . 126 ex . iaenes für renes ; umgekehrt ,
statt de pities (= 7rm7vts), wird depitres geschrieben A Sg . f . 24 7
p. 8g med . ; cf . ANDRÉ, ALMA XXIII p . Io6. Zum Konsonan-
tismus vgl . pg . outubre, friaul . otiibar, anordit . otubrio MEYER-
LÜBKE REW 6036 .
inomel = oenomel : A Ba. 51 r p. 24 in . ad ingestionem tomin o
melli da bis : Zu trennen corra inomelli da bis, ähnlich 53v p. 24 ex .
cumino melle = cum inomelle, 69 r p . 30 in . cumino melle = cu m
inomelle . — Zu oe)i cf. A Sg . f. 257 p . 97 in . inantinum ;
(SVENNUNG, Kl. Beiträge 30 ff . )
paeonia : A Ba. 46 r cap. 38 p. 22 a Antidotu pionialiter . Zu
trennen in : pioni< a> aliter, vgl . 74v p . 32 in ., A R . II r p . 55 ex .
Trociscos diaspermaton aliter .
paracolleticum emplastrum : R Ba. 67 p . 76 med . tunt
desuper uteris paraconlecti cum impastro ist zu schreiben :
uteris paraconlecticum impastro (gr. -rapaKoAa77Tmicós), vgl . auch
HEIBERG, Glossae medicin . p . 52 in . : paracollecticum peni-
cillum . Zum Ausfall des 1 cf . A Ba . 47V p. 22 ex . Speniticis.
patior : A R. I2r p. 56 ex . his qui vigilias pati une ur sine grave-
dine ist zu erklären : qui vigilias patiuntur .
pisilis = pensilis : R Sg . I 138 p. 29 med . Colligis ruta ; . . .
cum aqua pisili bibatur . . . mit Verlust des Nasals vor s, vgl .
A Gl . 156° p . 127 med . tussilis (= tonsillis) . [Vokalassimilation
e).i vor l der betonten Silbe : R Ba . 33 p. 71 in . vissice, vgl .
MEYER-LÜBKE, Gramm. d . roman. Sprachen I § 359 (REW
9276) .] Aber A Gl . 153' p. 121 med . aqua pensil < . . .> ; R Sg .
I 15 p . 12 med . cum aqua pensele bibatur [REW 6392] .
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pessarium : A Gl . 153" p . 122 ex . de casis autem non poti s
(sc . superligare inplaustrum), in modo pisario intus mici .
THOMAS, ALMA Bd. V p . 147 : « J'incline à croire que pisarium
est dérivé et synonyme de pisum « pois » . Doch vgl . A R . 17v
p. 64 ex . Iste est quellt oportet miscere miraco fais ae pithematibus ,
malagmatibus seu fiessariis mulieru vel acotis . . . -0"bergang e> i
passim. Zum allgemeinen Objektskasus nach modus vgl .
SVENNUNG, Unters . p . 335 f.
phiala : A Gl . 173" p . 156 ex . bibas per triduum singulas /alias .
Aber 168" p . 149 ex . mane ieiunus teile f actum bi bat fiala I ; 163 v
p. 139 med . fiola ; 167= p . 145 ex . fiolas ; 16 8 = p . 147 ex . fcolas .
Also phia>pha, cf . zu der Erscheinung auch SVENNUNG, Kleine
Beiträge p . 7 ff.
phlysis : A G1 . 165" p. 143 med . epitoma ad fleuses. Wiedergabe
des gr . ¢AúoECs . Phlysis ist der « Ausschlag D . S. Hippocr. bei
Gal . 19, 152 . Vgl . lysiponium oben .
physicus : A GI. 149= p . 116 ex . iterum coce usque codfissicun a
viscum . . . Zu trennen : coce usque cod fssicum (= 5hysicum ,
«der Natur zuträglich ») viscum, vgl . 16g= p. 150 med . exinde
bibe fisicu.m ;169" p . 150 ex . fisicum est, R Ba. 19 p . 67 med . Ad
tissicos patio fisica . Zu usque quod cf. LEUMANN-HOFMANN
Latein . Gramm. p. 723 .
pruna : A Gl . 159 " p . 132 in . iterum ad pronas molli ponds vgl .
A Sg . f. 245 p . 87 in . in pruna (Synonym für focus) . . . inponis
A C . 429" p . 163 ex . in olla rupta ad prunas .
pudibundus : R Sg . I 122 p . 27 med . Herba putibundo et foli a
plantaginis trita. ANDRÉ, ALMA Bd
. XXIII p. 115 : « Peut-être
aussi déformation de polypodium» . Es handelt sich hier um
pudibundus, unser « Springkraut, auch « Noli-me-tangere » ,
« Rühr-mich-nicht-an » genannt », vgl . Plin . nat . hist . 24, 167 ;
HERMANN FISCHER, Mittelalterliche Pflanzenkunde p . 189 :
« Schamcrut » (nach Heinrich Hacker volkstümlicher Pflanzen
-
name im Nürnberg des 15 . Jh . )
pyretos : A Sg . f . 237 p . 81 ex . Musa antidotum pro spiriton, qui
tacit ad omnes accesiones febrium : Zu trennen ist pros piriton
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(= gr. 7rpós irvpE'r v), einer der zahlreich eingestreute n
griechischen Brocken .
reres statt renes ? A Ba . 57 r p . 26 in . ad omnem passione m
vessice aurerum [= au rerum] vel saturiassis maxime convenit,
cf . A Sg . f . 231 p . 79 med . ad causas rerum (der Herausgeber :
rerum) . Vgl. f. 239 p . 82 ex . venerorum [statt venenorum, vgl .
REW 7206, 9195] . au = aut, cf. A Gl . I47 r p. 114 in . : au VI
menses (t zu Unrecht ergänzt) [Thes . II 1564, 17 ; REW 81o] .
rutura : s . oben sub firmamentum .
sea : s . unter e.
scilla sicca : A Gl . 145" p . 111 ex . Oliva /olia XXV tonsa . ciconie
femus sicuro lib ., sisiqulaca (für scilla sicca) dr . I cum acetum
et mel quiatos III da potum per dies VII . ANDRÉ, ALMA
Bd. XXIII p . 109 : « Il faut corriger en siliqulaca (= siliculata )
au sens de silicula a petite cosse de légumineuse » ; dieser
Korrektur sind wir aber dank eines Parallelrezepts überhobe n
A Gl . I42 r p. 106 ex. heisst es : Olive /olia XV, ciconie semen
lib ., rasura eboris siccum lib ., scilla sicca dr . I cum aceto et mel
quiatos III bi bat per dies VII, in dem sich die gleichen specie s
finden, zu denen im letzteren Rezept noch rasura eboris hinzu-
gefügt ist .
sida für saeta : R Sg . 16z p. 18 ex . Die Jovis vetere luna tolles
VII aut VIIII sidas (= « Haare ))) de amissario (= admissari o
a Hengst ») . [Zu i für ae cf. R Sg. 129 p . 14 in . : lisio] .
sil montanurn : A Gl. 172 r p. 155 med . Recipit hoc . : . . . vetrosi -
lino et agii, silmutanu, camidria, . . . ist zu trennen sil mutanu .
Zum Nasalverlust vor Dental vgl . die s . v . candela angeführ-
ten Beispiele . Anders A Gl . 145r p . 1i1 in . : site montanurn .
somatophylax : A Gl . 157° p. 128 ex . Medicamen sumato fclias .
Vgl . gr. crcop,aToç1vAae, belegt bei Gal . 14 . 624 ; ein çvAaK 4pco v
crcoµaToçvAae 7rpcs 8at,uovas findet sich Pap . Mag. Lond . 121 .
597
.
[Falscher Vokal im Hiat nach l .] Cf . A Ba . 51" p . 24 in .
Mulietis = gr. µ7AtT715' (( aus Quitten )), 46 r p. 21 ex . milietis) .
Vgl. auch A Gl . 147r p. 114 med . eleari [für hilari] . Zu x>s
cf. p . 145, 7 sylobalsamo .
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species : A Ba . 48r p. 22 ex . cera libra duo, vinum quad su#7eit
ad te rendas seplies . Zu lesen ist : ad terendas species. [Ver-
schreibung .] Vgl . die Parallelen A R . 14r p. 59 med . ad teren-
das species, 15 v p . 62 med . ad terendas species . A Gl . 174r p . 15 8
in . terenda .
stentinus(-um) : R Sg. II 78 p. 61 in . Sustentinum [für Si
stentinum] f oras exit, vgl . A Sg . f . 241 p . 83 ex . stintinus foras
exit . R Sg . I praef . p. 10 in . sosurcoli aus surculi [Verschrei-
bung] .
temperatus(-a) : A Gl . 158 v p. 130 in . : Intemperata carenum
[= caroenum] sextar . I, . . . zu trennen in : In temperata (sc . aqua) ,
cf . 159 r p. 131 in . dabis . . . in temperata .
tithymalIus : A GI . 159 r p. 131 med . Leon, diagridium . . . in
mortario tritas cum sucus tutum alias invenitur si autern als o
tempore Tacere volueris admissis sucus cidriadi . Zu schreiben ist
cum sucus tutumalius [tutumallus] invenitur. Weitere Belege
für den Gebrauch der Wolfsmilch als Purgiermittel vgl . A
Be . 7 6 " p. 74 ex. ; A C . 429 v p . 163 ex ., p . 164 in .
vacuus(-um) : A Gl . 163 v p. 139 ex . Item ad ungulas eiciendas .
Stafisagria tonde primum, deinde tere et amissis acetum pusillo
et pone usque dem cadat, cum autem ceciderit facuo (= vacuo ,
«G die freie, leere Stelle ») inpone et reciessit (= recrescit) .
venetus : A R . 17 v p. 65 in . : in unum miscis et in lana beneta
involvis . Zu v>b cf . s . v . vetonia .
vetonia für vetonica, betonica : A C . 428 r p . z6r med . vetonie ,
431r p . 166 ex . lin . 37 vetonie, lin . 45 vetoniam . Vgl . R Sg. I 74
p . 20 med . brasia für brassica (anders ANDRÉ, ALMA Bd .
XXIII p . 111 (t aubépine ? ») .
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